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Abstract
lntroduction: Crown fracture is the most"common injury to permanent teeth.
Although avulsion (a complete detachment of tooth from the socket) has low
prevalence but has more complication than crown fracture. The aim of this
study wasinvestigated the knowledge of Kerman dental students about dental
avulsion in 1395.
Material and methods: This study is a analytic and cross- sectional study.
Population of this study was Sth and 6th- year students of Kerman dental
school. The self- administered questionnaire including questions about age,
gender, university intrance year and about knowledge of students regarding
dental avulsion was accommodated for students. ln knowledge question it
was accrued point 2 for correct response, point 0 for incorrect response and
point 1 for (l don't know) response. Acquired results were analyzed by T-test,
man witney, chi- squar test and SPSS18.
Result: ln this study 108 questionnairs was distributed, that g7 questionnair
were analyzed (Response rate was 89.9%). Approximatly all students stated
that they haven't educated for dental trauma first aids. However 98.8% stated
that passed theorical lessons about dental trauma. 12.4o/o of students were
met at least once with trauma, this study showed lhal 47.4% (N=46) of
students replant decidious tooth in socket once more. The result of this study
suggested that mean score for knowledge of students is G2.5 of 100.
There was no meaningful relation between score for knowledge with gender,
age and study- year (P=0.14, 0,09, 0.06 respectively). 90.4o/o of students
stated keeping the tooth in child's mouth is the best way for store the tooth.
88.3% of students selected saliva as the best media of transportation.
Thereafter, milk water and normal salin were selected respectivery.
Conclusion: Results of this study suggested that the knowledge level of
students about managing of dental avulsion is relatively favorable. However it
seems that there is a need for practical educations.
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